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た好書が上梓されている。ギアツも絶賛している。Theodore G. Bestor“TSUKIJI : The Fish






ン提唱者として夙に有名な Naomi Kleinの次のものが示唆的である。Naomi Klein“The
Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism”Metropolitan Books Henry Holt and










































































































































14）Clifford Geertz, C.“Sug：The Bazaar Economy in Sefrou”, in Meaning and Oder in
Moroccan Society, eds. by Geertz et. al. pp.123－264, New York, Cambridge University Press,
1979.









































































































































































28 松山大学論集 第29巻 第6号
要で，「定常社会の直売所」とはいかにあるべきかを考えるとき，本稿で整理した市
場的領域の試みは重要だと思いここに掲載することにした。
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